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 Tonggak dari kekuatan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari seberapa 
tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang ada di pelosok pedesaan. Jika setiap 
desa koperasinya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan 
awalnya untuk mensejahterakan penduduk dan masyarakat luas pada umumnya, 
maka dapat dengan cepat pembangunan ekonomi di pedesaan meningkat akan 
berdampak pada meningkatnya perekonomian Indonesia secara nasional. 
 Sosialisasi KUPERA (KUD Petani Sejahtera) yang akan dilaksanakan di 
Dusun Plalar ini memiliki beberapa tujuan diantaranya diharapkan dapat 
membantu para petani yang ada di Dusun Plalar untuk menampung dan membeli 
semua hasil panen para petani untuk dijual kembali dengan harga yang sesuai 
dengan harga pasar, dengan kata lain agar mengurangi tindak kecurangan yang 
dilakukan oleh para tengkulak dalam memonopoli harga pasar sehingga petani 
mengalami kerugian. Selain itu petani juga dapat menikmati fasilitas kredit yang 
disediakan koperasi. Dana yang diperoleh ini dapat dimanfaatkan dalam hal 
membeli benih baru yang berkualitas, pupuk, herbisida, serta peralatan-peralatan 
yang dibutuhkan dalam kegiatan bercoocok tanam petani, melatih potensi generasi 
muda desa dan membinanya dengan baik sehingga juga akan melibatkan unsur 
masyarakat sebagai pengawas koperasi dan menjadikan seluruh warga masyarakat 
sebagai anggota akan menjadikan koperasi unit desa menjadi kuat dan tumbuh 
berkembang. 
 Metode yang akan digunakan dalam pembangunan Koperasi Unit Desa 
ini yang pertama kali dilakukan adalah mensurvei tempat dimana koperasi ini 
akan dibangun, yaitu di Dusun Plalar, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten 
Karanganyar. Tata cara pelaksanaannya yang pertama kali dilakukan adalah 
meminta izin kepada pihak setempat, bersosialisasi dengan masyarakat setempat, 
Pengumpulan hasil panen dari petani, penjualan hasil panen petani kepada 
konsumen, dan monitoring/pemantauan. Hal ini dilakukan agar keberlaksanaan 
Koperasi Unit Desa sesuai dengan apa yang diharapkan dan menutup terjadinya 
kesalahan-kesalahan yang mungkin akan dilakukan sehingga adanya Koperasi 
Unit Desa bukan merugikan petani, namun mampu mengubah kehidupan petani 




BAB I. PENDAHULUAN 
 Pada zaman era globalisasi sekarang ini, kehidupan manusia secara 
umum meningkat drastis dari segi aspek teknologi dan ilmu pengetahuan. 
Penerapan-penarapan teknologi dan ilmu pengetahuan itu pun banyak juga yang 
diterapkan dalam bidang pertanian. Namun sayangnya, kemajuan ini kurang 
dirasakan oleh masyarakat-masayarakat desa, seperti Dusun Plalar, Kecamatan 
Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Hal ini dipicu karena rendahnya harga 
jual karena kurangnya  sarana dan prasarana yang baik dalam menjual hasil 
produksi tersebut, serta masih ada banyak petani yang belum mengerti dan masih 
ketinggalan dalam hal pengolahan teknologi pertanian, sehingga masih banyak 
petani yang kurang makmur dan dapat menikmati hasil jerih payah mereka 
sendiri. 
 Dusun Plalar pada dasarnya memiliki penduduk yang mayoritas bekerja 
sebagai petani. Dusun Plalar memiliki kekayaan sumber daya alam yang 
melimpah, tanah yang subur sehingga petani dengan mudah dapat menanam aneka 
sayuran dan buah-buahan, serta pengairan yang baik dan teratur yang telah diberi 
jadwal masing-masing agar setiap petani dapat menggunakannya secara baik pula. 
Maka dari ini, para petani dapat menghasilkan aneka sayuran dan buah-buahan 
yang baik dan berkualitas untuk dijual dan dikonsumsi. 
 Namun demikian, petani sendiri belum bisa merasakan dan menikmati 
hasil jerih payah mereka akibat kurangnya sarana serta prasarana dalam proses 
penjualan hasil produksi pertanian tersebut. Sehingga petani lebih memilih 
menjual hasil produksi pertanian mereka kepada para tengkulak dengan harga 
yang sangat rendah. Dengan begini, uang yang diterima tidaklah seberapa dari 
pekerjaan mereka, belum lagi uang modal untuk membeli benih baru dan berbagai 
jenis pupuk lainnya yang diperlukan. Modal yang diperlukan petani memegan 
peranan yang sangat penting dalam pekerjaan mereka. Dengan keterbatasan modal 
yang dimiliki oleh petani, mereka akan kesulitan untuk membeli benih yang baik 
untuk ditanam kembali,tidak maksimal dalam perawatan dan pemeliharaan 
tanaman yang ditanam, serta tidak dapat merasakan kemajuan teknologi yang 
pada dasarnya memerlukan banyak pengeluaran untuk modal awalnya. 
 Untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasara penjualan hasil produksi 
pertanian ini dibutuhkan sebuah lembaga yang mampu menampung dan membeli 
hasil produksi pertanian para petani dengan harga yang sesuai dan kemudian 
langsung dijual kepasar untuk keperluan konsumen, agar petani tidak menjual 
hasil jerih payah bercocoktanamnya ke para tengkulak dengan harga yang sangat 
murah dan merugikan petani tersebut. Dengan adanya lembaga ini, masalah 
perekonomian petani dapat berjalan dengan lancar dan baik, sehingga dengan 
begitu petani dapat merasakan hasil jerih payahnya dan menyisihkan sebagian 
keuntungan yang diperolehnya untuk menjadi modal dan juga tabungan untuk 




masalah para petani di Dusun Plalar salah satunya adalah Koperasi Unit Desa 
(KUD). 
 `Peranan KUD disini diharapkan dapat membantu para petani yang ada 
di Dusun Plalar, dalam hal ini koperasi bertindak membeli semua hasil panen para 
petani untuk dijual kembali dengan harga yang sesuai dengan harga pasar, dengan 
kata lain agar mengurangi tindak kecurangan yang dilakukan oleh para tengkulak 
dalam memonopoli harga pasar sehingga petani mengalami kerugian. Selain itu 
petani juga dapat menikmati fasilitas kredit yang disediakan koperasi. Dana yang 
diperoleh ini dapat dimanfaatkan dalam hal membeli benih baru yang berkualitas, 
pupuk, herbisida, serta peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan 
bercoocok tanam petani, melatih potensi generasi muda desa dan membinanya 
dengan baik sehingga juga akan melibatkan unsur masyarakat sebagai pengawas 
koperasi dan menjadikan seluruh warga masyarakat sebagai anggota akan 





BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
Ekonomi petani yang semakin menurun harus segera diatasi agar petani 
tidak merugi dalam budidaya tanaman. Koperasi Unit Desa merupakan koperasi 
yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berhubungan 
dengan kegiatan pertanian dan merupakan sarana untuk menyalurkan barang hasil 
produksi pertanian di wilayah pedesaan. Harga jual sayuran yang lebih tinggi di 
lingkup KUD menjadi tujuan utama untuk dapat meningkatkan kesejahteraan 
petani. Jaminan bahwa pendapatan petani akan dapat meningkat juga menjadi 
faktor lain program ini harus dijalankan. 
Petani dusun Plalar, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar 
menjadi sasaran untuk dapat ditingkatkan kesejahteraannya. Dusun Plalar terletak 
kurang lebih 27 km dari pusat kota Karanganyar dengan mempunyai 215 
keluarga. Dusun ini mempunyai luas sebesar 2,7 ha dan termasuk dalam daerah 
dataran tinggi. Suhu di daerah ini cukup dingin sehingga sangat cocok untuk 
menanam berbagai tanaman sayuran. Topografi desa ini sangat mendukung untuk 
perladangan, persawahan, perkebunan, dan peternakan. Pekerjaan utama 
masyarakat di desa ini adalah Petani. Setiap satu keluarga tidak hanya mempunyai 
satu ladang sayuran saja, namun bisa lebih dari satu. Sehingga potensi produk 
sayuran yang dihasilkan sangat besar.  
Koperasi Unit Desa akan mengumpulkan semua produk sayuran yang di 
panen oleh Petani. Harga yang diberikan juga akan lebih tinggi dibandingkan 
dengan harga yang diberikan oleh para tengkulak, sehingga kesejahteraan para 
petani di Dusun Plalar dapat meningkat. Sayuran yang dihasilkan oleh para petani 
Dusun Plalar antara lain Sawi, Kubis, Selada, Wortel, Bawang Merah, Bawang 
Putih, Bawang Daun, Tomat, Cabai, Buncis, Mentimun, dan lain-lain. Produk 
yang dihasilkan oleh petani terjamin karena petani banyak menggunakan pupuk 
kandang dalam budidaya. Setiap petani mempunyai hewan peliharaan seperti sapi 
dan kambing. Sehingga petani menggunakan pupuk yang berasal dari kotoran 
hewan peliharaan masing-masing.  Kenyataan ini menjadi modal berharga bahwa 
program KUD ini dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan dalam program KUD 
ini akan menjadi pionir atau contoh bagi daerah lain untuk dapat membangun 
KUD kembali sehingga kesejahteraan petani di semua daerah dapat terjamin dan 





BAB 3. METODE PELAKSAAN 
1. Tempat 
Pelaksanaan program ini di Dusun Plalar, Kecamatan Tawangmangu, 
Kabupaten Karanganyar yang bertempat di rumah salah satu warga. 
Sedangkan Kupera bertempat di salah satu tempat warga yang bias disewa. 
2. Alat dan Bahan 
alat yang digunakan : 
a. Papan tulisan KUD 
b. Papan organisasi 
c. Meja 
d. Timbangan  
e. Gembok dan kunci 
f. Motor 
g. Bronjong motor 
Bahan yang digunakan : 
a. Ikat dari bambu 
b. Plastik berukuran 5 kg 
c. Plastik berukuran 10 kg 
d. Karung  
e. Keranjang bamboo 
f. Buku  
g. Bolpoin 
3. Cara Pelaksanaan 
a. Survei Lokasi 
Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan observasi lapangan 
tetang dusun Plalar tersebut. Terkait dengan masyarakat dan sistem 
pertanian di dusun tersebut. 
b. Perizinan Tempat 
Meminta perizinan untuk sosialisasi di dusun tersebut dengan kepala 
dusun (bayan). 
c. Sosialisasi kepada masyarakat 
melakukan sosialisasi kepada petani tentang program KUD yang akan 
dikelola oleh petani. Sosialisasi ini tentang cara pembangunan KUD, 
struktur organisasi, sistem pengumpulan dan penjualan sayuran, 
keuntungan bagi petani dan lain-lain. 
d. Pengumpulan sayuran dari petani 
Hasil panen yang dilakukan oleh petani dapat dijual ke KUD. Penjualan ke 







e. Penjualan sayuran kepada konsumen 
Sayuran yang telah terkumpul di KUD dibawa ke kota Solo untuk dijual 
kepada konsumen. Penjualan ini akan di salurkan melalui pedagang di 
pasar tradisional yang berada di Solo. 
f. Monitoring 
Pemantauan akan dilakukan setiap satu bulan sekali selama dua bulan. 
Sehingga program ini akan dapat terus berjalan dan membantu petani. 
Setelah dua bulan para petani dapat menjalankan semua program dalam 







BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1 Anggaran Biaya 
Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-M 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan Penunjang 8.465.000,- 
2 Bahan Habis Pakai 1.365.000,- 
3 Perjalanan 472.500,- 
4 Lain-lain : Administrasi, laporan dan lain-lain 1.323..000,- 
 Jumlah 11.625.500,- 
 
4.2 Jadwal Kegiatan  
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan 
No Jenis Kegiatan Bulan 
1 2 3 4 5 
1 Survei Tempat v     
2 Persiapan Alat dan Bahan : v     
 a. Alat  v     
 b. Bahan  v     
3 Pelaksanaan   v    
 a. Sosialisasi kepada masyarakat   v    
 b. Mulai operasional KUD    v v  
4 Evaluasi     v 
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C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 
(Bukan Skripsi, Tesis maupun Disertasi) 
No Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 
Sumber Jumlah (Rp) 
1 2008 – 
2010 
Identifikasi Dan Seleksi Keragaman 
Tanaman Pranajiwa (Sterculia 
foetida Linn.) Serta Teknologi 
Perbanyakan Tanaman Secara In 







2 2010 Buah Genderuwo Sebagai Energi 





3 2011 Penyelamatan plasma nutfah Pule 
pandak Pule Pandak sebagai 










Pengambangan tanaman ganyong 
(Canna edulis) sebagai bahan baku 
bioethanol 
Stragnas DIKTI 99 jt/th 
5 2014-
2015 
Pengembangan buah kepuh sebagai 






Sel Bahan Bakar Padatan-Bersuhu 
Rendah Berbahan Bakar Biofuel 
(Direct Biofuel Low Temperature-
Solid Oxide Fuel Cell) 
Hibah 
Kompetensi 




D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
No      Tahun Judul Pengabdian Masyarakat 
Pendanaan 
Sumber Jumlah (Rp) 
1 2011 
 
IbM Abon Ikan Tuna di Pacitan DIKTI 50jt 







 1 Morphological Description of Jogorogo 
Mangosteen (Garcinioa mangostana) Plant. 
Jurnal of Biotechnology 
and Biodiversity Vol 1 
ISSN 2087-0183 
 2 The Leaf Number and Root Diameter of Pule 
Pandak (Raufolfvia serpentine Benth) 
Jurnal of Biotechnology 
and Biodiversity Vol 1 
ISSN 2087-0183 
3 Variability Analysis of Sukun Durio Plant 







 4 Analisis Isozim Tanaman Manggis (Garcinia 
mangostana)Jogorogo 
Caraka Tani Vol XXIV 
No 1, 2009, ISSN 0854-
3984 
 5 Pengaruh Konsentrasi BAP terhadap 
Multiplikasi Tunas Anthurium andraeanum 
Linden pada Beberapa Media Dasar secara in 
Vitro 
Caraka Tani Vol XXV No 
1, 2010, ISSN 0854-3984 
 6 Cytogenetical Analysis of Pranajiwa (Sterculia 
foetida) 
Proceeding International 
Conference on Biotechnology 
and Climate Change Juli 
2010, ISBN 798-602- 
97496-1-8 
 7 Identify Morpholoy Crop of Pranajiwa 





Climate Change Juli 
2010, ISBN 798-602- 
97496-1-8 
 8 Pranajiwa  (Sterculia  foetida  Linn.)  as  basic 
commodity of biofuel 
Proceeding International Seminar 
on Biotechnology and The 
6th Congress of 
Indonesian 
Biotechnology Consortium 
Biotechnology for accelerating 
food and energy securities, 
September, 1st – 4th 
2014 (proses penerbitan) 
 9 Pengaruh Jenis Pupuk Organik Terhadap 
Pertumbuhan dan Daya Hasil Tanaman Ganyong 
Prosiding Seminar Nasional 
Perhimpunan Agronomi Indonesia 
Penguatan Ketahanan Pangan dalam 
Menghadapi Perubahan Iklim, 13 – 14 




















2009 Seminar Hasil Penelitian 
Kompetitif DIPA LPPM UNS 
LPPM UNS Pembahas 
2009 Simposium Peripi VIII 
Wilayah Komda Jawa Timur 
(Tema: Kontribusi Penuh Dalam 
Antisipasi Masalah Akibat 
Fenomena Pemanasan Global 
PERIPI Wilayah Komda 
JATIM 
Pemakalah 
2009 Seminar Sehari (Tema 
Pengembangan Tanaman 
Kepuh sebagai Tanaman 
Penghasil Energi Alternatif) 




2010 Seminar Nasional (Tema: 
Biologi, Sains, Lingkungan, 
dan Implementasi) 
FKIP UNS Pemakalah 
2010 International Conference on 
Biotechnology and Climate 
Change 
UNS Pemakalah 
2010 Seminar Nasional dan 
Pameran Hasil Penelitian dan 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
LPPM UNS Pembicara 
2010 Seminar Hasil Penelitian dan 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
LPPM UNS Pemakalah 
2010 Pelatihan penulisan proposal 
penelitian dana 
DIKTI, 
Balitbangstik Pacitan Pembicara 
2010 Pelatihan penulisan 
proposal penelitian dana 
DIKTI 
ATMI Surakarta Pembicara 
2010 Pelatihan Metodologi 
Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat 
LPPM UNS Pembicara 
2014 International Seminar on 
Biotechnology and The 6th 
Universitas Sriwijaya Pemakalah 
2014 Seminar Nasional 
Perhimpunan Agronomi 
Indonesia Penguatan 
Ketahanan Pangan dalam 
Menghadapi Perubahan Iklim, 
13 – 14 November 
2014 








G.  Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir 




- - - - - 
H.  Perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir 
No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor p/D 
1. Proses Drafting PATEN 
proses ekterifikasi 






I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya    








1 Kebijakan Penelitian dan 
Pengabdian Fakultas 
Pertanian 
2004-2011 KPPMF FP UNS Positif 






















5 KorBid Penelitian Tim 
Jamu LPPM UNS 
2011-2012 LPPM UNS Positif 
6 Pameran Produk-Produk 
Hasil Penelitian dan P2M 
Tim Jamu LPPM UNS 
2012-
sekarang 
LPPM UNS Positif 













8 Pameran dalam rangka 




9 Pameran Dapodik Dikti Oktober 
2014 
Jakarta Positif 
10 jurnal Agronomi Tropical 


















FP UNS Positif 
13 Reviewer Internal UNS 2012-
sekarang 
UNS Positif 
14 Reviewer    Penelitian   










16 Pelatihan   Penulisan  
Proposal   Penelitian 
dan Pengabdian Masya 
dosen2 muda 




17 Uji Kebenaran Varietas 
Tanaman untuk 
Komoditas Melon 
2014 Tim Uji FP UNS, 
Karanganyar 
Positif 
18 Dewan Riset Daerah 
Kabupaten Sragen 
2014 Sragen Positif 
19 Kegiatan Lomba Olahan 
Berbahan Baku Durian dan 
Buah Eksotis 
2014 Tim juri, 
Semarang 
Positif 
20 Kegiatan Karnaval 
Gunungan Durian dan 
Buah Eksotis" 
2014 Tim Juri, 
Semarang 
Positif 
21 Reviewer Jurnal Alchemy 
Vol. 10 No.2 









Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan Penunjang 
Material Jutifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Keterangan 
Sewa tempat Tempat 
Koperasi Unit 
Desa 






1 900.000,- 900.000,- 








Meja  Tenpat 
administrasi 
1 200.000,- 200.000,- 
Kursi Tenpat duduk 
petugas KUD 
3 50.000,- 150.000- 
















2 buah 150.000,- 300.000,- 
SUB TOTAL (Rp)  8.465.000,- 
 
2. Bahan Habis Pakai 
Material Jutifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Keterangan 





Plastik 5 Kg Tempat 
sayuran 
umbi/biji 
30 pack 15.000,- 450.000,- 
Plastik 10 Kg Tempat 
sayuran 
umbi/biji 














20 buah 5.000,- 100.000,- 
Buku besar Administrasi 
KUD 
5 buah 15.000,- 75.000,- 
Bolpoin Administrasi 
KUD 
1 lusin 20.000,- 20.000,- 
















3 L x 3 
3 L x 3 
3 L x 3 
3 L x 3 
 


































1 hari 150.000,- 150.000,- 
Spanduk Dekorasi 
tempat KUD 
















80 dus 5.000,- 400.000,- 





5 dus 20.000,- 100.000,- 
Kertas A4 Penyusunan 
laporan 
2 rim 30.000,- 60.000,- 
Tinta Printer Penyusunan 
laporan 










3 Rangkap 25.000,- 75.000,- 
SUB TOTAL (Rp)  1.323.000,- 





Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 






1. Fitriana Sari/ 
H 0713075 































































Jl. Raya Solo-Tawangmangu 
Pasar 
tawangmangu 
River hill 
Grojogan 
sewu 
LOKASI U 
